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アナウンスメン トにも脱落 しておb､御存_じでない方 もあるかと思います し､
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及び localiz･ed excitonで､目下なされている研究をdiscuss L ､ 将来
の研究の基礎を作ることを昌的としておbますが､この3種類以外のlocali-
zed exdi七ationに関する論文 も考慮される由です｡日程は次のように予定
されています .一白月20日 (水)の午后を除き､毎 日午前と午后のSeSSion
を開 く｡ 各分野におけるactiviもyを考慮 して､ 2日をlocalized phonon
に､ 1日半をユocalizedexciもOnに､ 1日をユocalizedmagnonにあて










プ レ プ リ ン ト案 内
●MicroⅥaveStudiesOfOoユiisior1-Induced.Transit,ionsbeも-
weenfioもationalLevels Ⅱ .Observations inH2(〕0,,HUN,
and臼2OOO(T.Ok'a)
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〔金森研〕 プ レブ リ_ン ト案 内
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履歴書､美顔 リス ト､推薦書 (他薦の場合)
4.期 限 昭和 42年 4月20日
声･就任 の瞬 断
昭和 42年 7月 1日以降ので きるだけ早い時期を希望するO
6.宛 党
神戸市潜区六甲台町
神戸大学理学部物理学教室主任 皆 川 理
編 集 後 記
今月は投稿原稿が多 く研究会報告もあb立沢な ものにな bま したO京都編集
員のメンバーの一部に変更があれ ■●都築さんの代 りに小川さん (京大物理)が
ひきうけて下さいました｡
物性研究の印刷をひ きうげでいる印刷屋が会社組織にな れ 合理化され ま し
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